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A manysi föld és költője
J u v a n S e s z t a l o v ú j a b b k ö l t ő i t e rm é s é r ő l
N y e l v i a t y a f i s á g u n k l e g k ö z e l e b b e s ő t a g j a a v o g u l n é v e n i s i s m e r t , m i n t e g y h a t e z r e s l é t -
s z á m ú m a n y s i n é p m a i s a z U r á i o n t ú l , a z O b é s m e l l é k f o l y ó i v i d é k é n é l i ő s e i n é l k é n y e l -
m e s e b b é s e m b e r i b b , d e m é g m in d i g f é r f i a s h e l y t á l l á s t , k e m é n y s é g e t é s s z í v ó s s á g o t k ö v e -
t e l ő é l e t é t . A j o b b f e g y v e r e k , e s z k ö z ö k b i r t o k á b a n , a b i z t o n s á g o s a b b l é t t u d a t á b a n s e m f e -
l e j t k e z n e k m e g h a g y o m á n y a i k r ó l , a b e t ű k i s m e r e t e , a r á d i ó é s a r e p ü l ő g é p n e m s z a k í t j a e l
a h o n m a r a d ó k a t , d e a t a n u l n i m e s s z i r e i n d u l ó k a t s e m a f ö l d , a m ú l t , a z ő s ö k é r t é k e s ö r ö k -
s é g é t ő l . A h ó t a l p o n s i k l ó , c s a p d á i t v i z s g á l ó m a g á n y o s v a d á s z , a z i n g a t a g s a j k á n h o s s z ú
ú t r a i n d u l ó h a l á s z , a g y o r s a n e l r ö p p e n ő n y á r s o v á n y , d e z a m a t o s b o g y ó t e rm é s é t g y ű j t ö -
g e t ő s n e m e g y s z e r m e d v é v e l i s t a l á l k o z ó a s s z o n y v a g y a m é g n o m á d , r é n s z a r v a s o k k a l
b í b e l ő d ő p á s z t o r k ö r ü lm é n y e i k ö z ö t t h e l y ü k é s f u n k c i ó j u k v a n a m o n d á k n a k , m e s é k n e k ,
d a l o k n a k ; b á t o r í t a n a k , k e d v r e d e r í t e n e k , t a n á c s o t a d n a k , s z ó r a k o z t a t n a k , a k ö z ö s s é g ü z e -
n e t é t h o z z á k a z i r d a t l a n n a g y s á g ú t e r ü l e t e k e n e g y e d ü l b o l y o n g ó n a k . S a g y e rm e k é v e l
n a g y o n m a g á r a u t a l t a n y a a r e m é n y t e l e n ü l h o s s z ú é s c s i k o r g ó a n h i d e g é j s z a k á k o n r e g e
v a g y d a l f o g y t á n s o k s z o r im p r o v i z á l n i k é n y t e l e n , s n y u g t a l a n c s e m e t é j e c s i t í t g a t á s a k ö z -
b e n n e m i s s e j t i , h o g y f e l n ö v e k v ő k i c s i j e k i f o g y h a t a t l a n i h l e t é s t k a p o t t a z a n y a i s z ó b ó l .
A N a g y v i l á g o l v a s ó i e l ő t t m á r n e m i s m e r e t l e n J U V A N S E S Z T A L O V ( a f o l y ó i r a t 1 9 5 9 .
l l . s z á m a m u t a t t a b e ) l e g ú j a b b , l e b i l i n c s e l ő e n s z é p , p r ó z á t l í r á v a l ö t v ö z ő , t u l a j d o n k é p -
p e n m e g h a t á r o z h a t a t l a n m ű f a j ú é l e t k é p e k b ő l - a r c k é p e k b ő l - e m l é k e k b ő l - h a n g u l a t o k b ó l
e g y b e k e r e k e d ő k ö l t ő i p r o d u k c i ó j a t á r j a í g y e l é n k a m a n y s i t á j a t é s n é p e t , a m e d v e - é s
h ő s é n e k e k s z ü l ő f ö l d j é t , é s z a k z o r d s z é p s é g ű , s z i k r á z ó f a g y ú v i l á g á t .
A l e n i n g r á d i f ő i s k o l á t v é g z e t t , m i n d ö s s z e h a rm in c e s z t e n d ő s , d e m á r k ö z e l t u c a t n y i
v e r s e s k ö t e t e t m a g a m ö g ö t t t u d ó f i a t a l p o é t a - ú j s á g í r ó l e l k é b e n é l v e - é l m i n d e n s z é p é s
n e m e s , a m i k i s n é p é n e k s a j á t j a . A z a n y a n y e l v é s a f o l k l ó r , a g o n d o l k o d á s m ó d , a m e g f o -
g a lm a z o t t á lm o k é s v á g y a k m e l l e t t s z e r e t i é s i s m e r i a m a n y s i f ö l d e t é s e m b e r t , a h é t k ö z -
n a p o k m u n k á j á t , h a s z n á l a t i t á r g y a i t , j e l l e g z e t e s k i s e s e m é n y e i t , a z ü n n e p e k r e n d j é t , s z o -
k á s a i t , s m i n d e z e k e t e g y ü t t m a g a s r e n d ű i r o d a l o m m á l é n y e g í t v e m u t a t j a b e , t e s z i k ö z -
k i n c c s é v a l l o m á s s z e r ű , f e l t é t l e n h i t e l ű í r á s á b a n , Az ösvény kék szele c ím ű k i s r e g é n y é b e n .
A g y e rm e k k o r f e l e r ő s ö d ő e m l é k e i h e z ú j a b b u t a z á s o k , h a z a l á t o g a t á s o k a d j á k a f e l h a n -
g o k a t : t ö r t é n e t e k , e s e t e k , é n e k e k s z ü l ő k , r o k o n o k s ö r e g e k a j k á r ó l é s r é g i , p o r o s o d ó g y ű j -
t é s e k l a p j a i r ó l k i e g é s z ü l v e , f e l f r i s s ü l v e , m a g a s a b b r ö p t ö t k a p v a k e z d e n e k ú j é l e t e t . E g y i k
v e r s é b e n k ö l t é s z e t é t k i s m á g l y á h o z , ő r t ű z h ö z h a s o n l í t j a , m e l y m é g c s a k é p p h o g y l á n g r a
k a p o t t , d e a v i d á m a n f e l l o b o g ó l á n g n y e l v e k é l n e k s c s e v e g n e k . I d ő k ö z b e n h a z á n k b a n i s
m e g f o r d u l t , m e g i s m e r t e R e g u l y é s M u n k á c s i n a g y é r t é k ű , m a n y s i n y e l v e m l é k s z á m b a
m e n ő a n y a g á t . E m b e r i l e g , k ö l t ő i l e g m é l y e b b é , i g é n y e s e b b é , t u d á s b a n , t á j é k o z o t t s á g b a n
a l a p o s a b b á v á l v a í r j a m e g e z i d e i g l e g n a g y o b b t e r j e d e lm ű , l e g ö s s z e t e t t e b b a l k o t á s á t . " A z
ö s v é n y k é k s z e l e " o r o s z n y e l v e n k é t é s f é l m i l l i ó s p é l d á n y s z á m b a n j e l e n t m e g 1 9 6 6 - b a n ,
k o m o l y e l i s m e r é s t a r a t v a . A l í r a i k i s r e g é n y s i k e r e e g y b e n d i a d a l a a m a r o k n y i m a n y s i
n é p n e k i s , m e l y h e z v a l ó k a p c s o l a t á r ó l a k ö l t ő í g y v a l l : " S z í v e m é d e s a n y á m s z í v é b e n
s z ü l e t e t t , a z ö v é p e d i g M i s z n e ( a j ó s á g , a s z é p s é g é s a h ű s é g t ü n d é r e a m a n y s i n é p k ö l t é -
s z e t b e n ) s z í v é b e n . M i s z n e s z í v e a n é p s z í v é b e n l e t t , a n é p s z í v e p e d i g a h a z á é b a n . "
A m a g y a r o lv a s ó k r o k o n s z e n v é t é s f i g y e lm é t f e l t é t l e n ü l m e g n y e r ő m ű v e m e l l e t t o s z -
t a t l a n é r d e k lő d é s t k e l t h e t m e g e lő z ő v e r s e s k ö t e t e i s . 1 9 6 5 - b e n j e l e n t m e g Az é b r e d é s é n e -
k e , a z ő s h a z á b a n r e k e d t m a g y a r o k f e lk e r e s é s é r e in d u l t J u l i a n u s r ó l í r t n a g y e lb e s z é lő
k ö l t e m é n y e : n e m c s a k s z é p g e s z tu s a n a g y o b b r o k o n n é p , a m a g y a r o k f e l é , h a n e m b iz o -
n y í t é k a tö r t é n e t i k é r d é s e k i r á n t i f o g é k o n y s á g á n a k i s . E g y r e f e j l ő d v e , k ö l t ő i ~ r ő b e n , l e -
h e tő s é g e k b e n g y a r a p o d v a , a n a g y v á l l a l k o z á s o k s z ü n e t e ib e n a t i s z t a l í r a h ív p ih e n ő r e .
D a l a i a s z ü lő f ó ld r ő l s z ó ln a k , a S z o s z v a p a r t j á r a c s á b í t a n a k , s a m a n y s i t á j e z e r h a n g j á t ,
s z í n é t , i l l a t á t , h a n g u l a t á t á r a s z t j á k a m a n y s i n é p d a l h a n g j á n :
H o n n a n jö s s z , h o v a s zá l l s z ,
H e g ye s s zá r n yú fe c s k e ?
F e h é r m e l lű l a d ik ,
T e m e g h o va n ya r g a l s z?
K ic s o d a e v e z o t t
N y í r fa - e v e ző ve l?
K in e k fe h é r ü n g e
L ib e g a k é k s zé lb e n ?
C s ó n a k , m é r t n e m va g y k ikö tv e ?
M é r t j á r s z a p a r t t ó l m e s s ze ?
M é r t v i s ze d a s ze r e tő m e t?
M á r é n m a g a m r a m a r a d ta m -
C s ú c s o s t e t e jű h á za m b a n
H á n y s zo r ü l tü n k ke t t e n e g yü t t !
H ű s é g e s e n v á r t a z a s z t a l :
C s á s zá r fa jd n á l n e m m a g a s a b b .
C s i l l o g ó v ízc s e p p e k
H u l ln a k a l a p á t r ó l ,
C s i l l o g ó s ze m tü ze
G yu j t j a fe l a s z ív e t .
S z ik r á z ik a S zo s zv a ,
M e l l e m is m e le g s z ik -
A z a v id á m fe c s k e
S z ív e m b ő l r e p ü l t k i .
C s á s zá r fa jd -m a g a s a s z t a ln á l
K 6 ő ~ ve km m a r a ~ á L
H a l lg a t t a m , a m i t b e s zé l t é l ,
H a l lg a t t a m , a m i t h a l lg a t t á l .
M o s t a p a r to n . . . c s a k a p a r to n .
P u sm o g a v íz , c s e v e g , c s a t t o g ,
D e n e m é r t e m ú g y m in t m á s ko r ,
N in c s fe j e m , h o g y r á fig y e l j e k .
Ü lö k m in t fe n yő fa tu s kó -
S zé l r e p í tn e : ü t - v e r , p a s ko l .
H ív a v íz i s , h o g y r e p ü l j e k ,
V a g y , h o g y b e n n e e lm e r ü l j e k .
A d a l t b a l l a d a v á l t o t t a f e l , h o g y m a jd á t a d j a h e ly é t ú j a b b m o n d á k n a k , m e s é k n e k , s a c s a k
t i s z t a f o r r á s b ó l m e r í t ő k ö l t ő íg y k e r ü l e g y r e k ö z e l e b b a z ig a z , n a g y k ö l t é s z e t c s ú c s a ih o z .
S e s z t a lo v r ó l k é s ő b b k i a d o t t a n to ló g i á im b a n , t a n u lm á n y a im b a n tö b b s z ö r i s í r t a m , s z á m o s v e r -
s é t k ö z ö l t e m , m é l t a t t a m . N a p j a in k b a n t a l á n ő a k i s l é l e k s z á m ú n y e lv r o k o n o k i r o d a lm á n a k
l e g i s m e r t e b b k é p v i s e lő j e M a g y a r o r s z á g o n .
